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　．
專
?
ﾟ
下
注
文
　
柳
之
御
所
遺
跡
の
保
存
が
決
ま
っ
て
以
降
、
平
泉
の
研
究
は
、
考
古
学
と
文
献
史
学
が
連
携
し
て
、
順
調
な
歩
み
を
辿
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
単
純
で
は
な
い
。
文
献
史
学
の
分
野
で
は
、
議
論
百
出
の
状
態
で
、
戦
国
争
乱
の
真
っ
盛
り
と
い
う
感
じ
で
す
。
こ
ち
ら
に
も
、
四
方
八
方
か
ら
弓
・
鉄
砲
が
飛
ん
で
き
て
、
危
な
く
て
し
ょ
う
が
な
い
。
　
そ
う
い
う
状
態
な
の
で
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
分
か
れ
目
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ご
理
解
を
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
平
泉
の
こ
と
を
や
り
た
い
と
い
う
学
生
さ
ん
が
出
て
き
て
、
白
熱
し
た
議
論
に
参
入
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
な
か
で
、
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
こ
ち
ら
の
味
方
に
つ
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
い
う
魂
胆
で
、
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
　
は
じ
め
に
、
寺
塔
己
下
注
文
を
見
て
く
だ
さ
い
。
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
の
秋
九
月
。
頼
朝
が
ま
だ
平
泉
の
近
く
に
駐
留
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
中
尊
寺
・
毛
越
寺
の
お
坊
さ
ん
が
陳
情
の
た
め
に
訪
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ
た
平
泉
藤
原
氏
に
代
わ
っ
て
、
頼
朝
が
面
倒
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
か
ら
は
鎌
倉
幕
府
の
た
め
に
ご
祈
祷
を
い
た
し
ま
す
か
ら
。
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
さ
い
に
、
お
坊
さ
ん
ら
が
提
出
し
た
の
が
、
こ
の
寺
塔
已
下
注
文
と
い
う
文
書
で
す
。
鎌
倉
幕
府
の
歴
史
書
、
『
吾
妻
鏡
」
（
当
年
九
月
十
七
日
条
）
に
全
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
簡
単
に
見
ら
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
い
ず
み
の
た
ち
　
そ
こ
に
は
、
中
尊
寺
・
毛
越
寺
に
始
ま
っ
て
、
平
泉
館
（
藤
原
氏
の
政
庁
）
　
た
か
や
や
高
屋
通
り
の
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
に
い
た
る
ま
で
、
都
市
平
泉
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
も
い
う
べ
き
施
設
が
、
す
な
わ
ち
頼
朝
の
目
に
つ
く
よ
う
な
施
設
が
、
も
れ
な
く
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
頼
朝
の
心
情
に
ア
ピ
ー
ル
し
て
、
特
別
の
保
護
を
と
り
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
祈
り
や
賑
わ
い
の
風
景
を
、
こ
れ
ま
で
通
り
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
都
市
平
泉
の
生
き
残
り
を
賭
け
た
必
死
の
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、
書
き
上
げ
ら
れ
た
ラ
ン
ド
・
マ
ー
ク
に
、
嘘
・
偽
り
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
頼
朝
の
目
に
つ
く
よ
う
な
施
設
に
、
98
漏
れ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
に
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
施
設
の
説
明
文
に
も
、
怪
し
げ
な
部
分
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
　
し
た
が
っ
て
、
寺
塔
已
下
注
文
は
、
都
市
平
泉
の
あ
り
さ
ま
を
復
元
す
る
う
え
で
、
最
善
の
史
料
に
な
っ
て
い
ま
す
。
平
泉
を
世
界
遺
産
に
推
薦
す
る
書
類
に
し
て
も
、
こ
の
注
文
か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
、
筋
の
通
っ
た
も
の
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
　
そ
れ
な
の
に
、
柳
之
御
所
の
発
掘
が
始
ま
る
以
前
、
歴
史
学
界
で
は
、
こ
の
寺
塔
已
下
注
文
が
真
っ
向
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中
尊
寺
・
毛
越
寺
の
坊
さ
ん
ら
が
、
頼
朝
に
取
り
入
り
た
い
と
す
る
下
心
に
よ
っ
て
書
き
上
げ
た
文
書
な
の
だ
か
ら
、
針
小
棒
大
、
嘘
八
百
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
の
に
違
い
な
い
。
な
か
で
も
、
初
代
清
衡
に
よ
る
中
尊
寺
の
造
営
ほ
か
に
触
れ
て
い
る
部
分
な
ど
は
、
書
き
上
げ
ら
れ
た
当
時
か
ら
し
て
も
、
一
〇
〇
年
近
く
も
遡
っ
た
昔
の
こ
と
だ
か
ら
、
た
だ
の
伝
説
に
過
ぎ
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
　
こ
う
い
う
文
書
を
信
用
し
て
は
駄
目
だ
と
い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
学
生
の
こ
ろ
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
共
通
し
た
姿
勢
で
し
た
。
　
そ
の
代
わ
り
に
、
な
に
が
信
用
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
江
戸
時
代
以
来
の
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
つ
は
な
が
た
誌
類
で
す
。
そ
こ
に
は
、
柳
之
御
所
は
義
経
の
居
所
だ
っ
た
と
か
、
八
花
形
は
国
衡
・
隆
衡
ら
の
居
所
だ
っ
た
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
禰
平
泉
古
図
」
と
称
す
る
城
下
町
風
の
都
市
を
描
い
た
絵
図
な
ど
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
城
下
町
風
の
町
割
り
の
う
え
に
、
碁
盤
の
目
の
よ
う
な
京
都
風
の
都
市
計
画
を
重
ね
合
わ
せ
て
、
平
泉
は
小
京
都
だ
っ
た
な
ど
と
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
　
し
か
し
、
二
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
本
格
的
な
発
掘
が
始
ま
る
。
そ
う
す
る
と
、
江
戸
時
代
来
の
地
誌
類
と
か
古
絵
図
と
か
は
、
ま
っ
た
く
当
て
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
、
寺
塔
已
下
注
文
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
当
て
に
な
り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
の
で
す
。
　
そ
れ
も
、
そ
の
は
ず
。
頼
朝
の
目
か
ら
見
て
変
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
わ
け
が
な
い
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
説
明
な
ど
に
は
、
よ
く
考
え
れ
ば
、
怪
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
目
に
見
え
る
風
景
に
関
し
て
は
、
怪
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
が
な
い
。
お
坊
さ
ん
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
な
ん
と
し
て
も
、
頼
朝
の
心
情
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
。
と
す
る
必
死
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
妨
げ
る
よ
う
な
蝦
疵
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
前
に
も
、
申
し
あ
げ
た
通
り
で
す
。
な
ん
で
も
、
疑
え
ば
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
　
そ
の
辺
り
の
切
羽
詰
っ
た
事
情
を
察
知
す
る
現
実
的
な
感
覚
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
、
古
い
歴
史
学
に
は
あ
っ
た
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
た
だ
ひ
と
り
、
例
外
的
に
、
そ
の
こ
と
を
察
知
し
て
い
た
石
田
一
朗
さ
ん
の
発
言
が
、
顧
み
ら
れ
な
い
ま
ま
に
経
過
し
て
き
た
こ
と
を
、
惜
し
ま
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
　
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
寺
塔
己
下
注
文
を
め
ぐ
る
議
論
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
だ
が
、
喜
ん
で
ば
か
り
い
ら
れ
な
い
。
発
掘
・
調
査
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
む
も
の
で
す
か
ら
、
議
論
が
追
い
つ
か
な
い
。
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
調
査
の
成
果
を
受
け
止
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
い
ま
で
は
、
一
〇
人
が
集
ま
れ
ば
一
〇
通
り
の
意
見
が
表
明
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
部
外
者
か
ら
見
れ
ば
、
な
に
が
な
ん
だ
か
分
か
ら
な
い
。
　
し
た
が
っ
て
、
今
回
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
申
し
あ
都市平泉研究の問題点99
げ
る
と
と
も
に
、
議
論
の
分
か
れ
目
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
く
べ
く
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
い
た
し
ま
す
。
二
．
中
尊
専
ご
理
解
を
い
た
だ
よ
ろ
し
く
、
お
願
　
ま
ず
は
、
中
尊
寺
で
す
。
一
つ
、
関
山
中
尊
寺
の
事
、
寺
塔
四
〇
余
宇
、
禅
坊
三
百
余
宇
と
あ
り
ま
す
ね
。
主
要
な
建
物
、
メ
イ
ン
の
お
堂
が
四
〇
余
宇
。
禅
坊
と
い
う
の
は
お
坊
さ
ん
た
ち
の
居
室
。
学
習
院
大
学
で
い
え
ば
、
寺
塔
は
文
学
部
と
か
、
法
学
部
と
か
、
経
済
学
部
と
か
、
あ
る
い
は
図
書
館
と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
施
設
で
、
禅
坊
は
先
生
方
の
研
究
室
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
四
〇
余
宇
に
、
三
百
余
宇
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
学
習
院
大
学
に
も
匹
敵
す
る
よ
う
な
規
模
で
す
ね
。
　
初
代
の
清
衡
は
、
奥
六
郡
の
主
に
な
っ
た
最
初
に
、
白
河
の
関
か
ら
外
が
浜
（
陸
奥
湾
）
に
い
た
る
奥
大
道
の
幹
線
ル
ー
ト
の
沿
線
に
、
笠
卒
塔
婆
（
か
さ
そ
と
ば
）
を
立
て
な
ら
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
笠
卒
塔
婆
は
、
一
町
全
〇
八
メ
ー
ト
ル
）
毎
に
立
て
ら
れ
て
、
里
程
を
計
る
道
路
標
識
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
笠
卒
塔
婆
に
図
絵
さ
れ
た
金
色
の
阿
弥
陀
像
に
よ
っ
て
、
道
路
の
公
共
性
を
担
保
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
何
人
も
侵
す
こ
と
が
で
き
な
い
冊
仏
の
道
」
で
あ
る
。
な
ら
び
に
清
衡
の
権
威
を
象
徴
す
る
凹
王
の
道
」
で
も
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
高
橋
富
雄
さ
ん
も
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
　
以
前
に
は
、
一
町
毎
に
笠
卒
塔
婆
な
ん
て
誇
大
宣
伝
に
決
ま
っ
て
い
る
。
と
し
て
、
誰
も
相
手
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
高
野
山
の
町
石
（
卒
塔
婆
）
、
そ
の
ほ
か
の
事
例
が
な
い
で
は
な
い
。
ま
ん
ざ
ら
で
も
な
い
、
と
い
う
の
が
、
最
近
の
感
覚
で
す
。
　
そ
の
よ
う
に
し
て
計
っ
た
奥
大
道
の
中
間
点
に
位
置
す
る
山
上
に
は
、
一
基
の
塔
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
な
ら
び
に
は
、
多
宝
塔
含
多
宝
寺
」
）
で
す
。
こ
れ
が
中
尊
寺
の
始
ま
り
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
最
初
院
と
も
よ
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
法
華
経
の
う
ち
、
見
宝
塔
品
（
げ
ん
ほ
う
と
う
ぼ
ん
）
の
巻
に
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
よ
り
も
高
い
、
金
銀
宝
石
に
飾
ら
れ
た
壮
麗
な
宝
塔
が
、
多
宝
如
来
を
載
せ
て
、
地
中
か
ら
湧
き
出
し
て
き
た
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
お
釈
迦
さ
ま
も
招
か
れ
て
、
多
宝
如
来
に
並
ん
で
座
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ぎ
に
は
、
お
釈
迦
様
の
白
毫
か
ら
光
が
放
た
れ
て
、
三
千
世
界
の
光
景
が
一
瞬
に
し
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
、
お
釈
迦
さ
ま
に
よ
る
、
三
千
世
界
に
向
け
た
説
法
の
は
じ
ま
り
で
す
。
壮
大
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
す
ね
。
両
尊
が
並
座
す
る
多
宝
塔
は
、
ま
さ
し
く
、
三
千
世
界
の
中
心
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
　
多
宝
如
来
・
釈
迦
如
来
が
並
座
し
て
い
る
図
柄
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
発
掘
さ
れ
た
レ
リ
ー
フ
な
ど
に
も
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
延
暦
寺
横
川
如
法
堂
に
、
並
座
の
両
尊
像
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
向
か
い
あ
わ
せ
に
は
、
法
華
経
を
納
め
た
一
基
の
塔
が
、
し
っ
か
り
と
据
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
中
尊
寺
に
お
け
る
多
宝
塔
と
一
基
の
塔
の
セ
ッ
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
し
た
が
っ
て
か
た
ち
つ
く
ら
れ
た
の
で
し
た
。
　
た
だ
し
、
中
尊
寺
の
場
合
に
は
、
白
河
の
関
か
ら
外
が
浜
に
い
た
る
奥
州
世
界
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
、
清
衡
に
よ
る
仏
教
立
国
宣
言
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
役
割
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
既
存
の
事
例
を
100
遥
か
に
超
え
て
、
世
界
の
中
心
の
イ
メ
ー
ジ
を
文
字
通
り
に
体
現
す
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
だ
が
、
学
界
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
圧
倒
的
に
少
数
派
で
す
。
多
宝
塔
と
い
え
ば
、
真
言
密
教
の
そ
れ
。
す
な
わ
ち
、
金
剛
界
大
日
如
来
・
胎
蔵
界
大
日
如
来
を
安
置
す
る
と
す
る
の
が
多
数
派
で
す
。
一
基
の
塔
に
し
て
も
、
法
華
経
を
納
め
た
と
は
考
え
な
い
の
が
多
数
派
で
す
。
で
も
、
法
華
経
の
教
義
に
忠
実
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
な
ら
び
に
延
暦
寺
横
川
如
法
堂
の
事
例
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
両
尊
並
座
の
そ
れ
と
法
華
経
奉
納
の
そ
れ
の
セ
ッ
ト
を
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
　
そ
の
う
え
に
、
一
基
の
塔
と
多
宝
塔
の
間
に
は
．
凹
そ
の
中
間
に
関
路
を
開
き
、
旅
人
往
還
の
道
と
な
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
奥
大
道
の
幹
線
ル
ー
ト
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
奥
州
世
界
の
中
心
に
位
置
す
る
二
つ
の
寺
塔
な
ら
で
は
の
卓
抜
な
設
計
で
す
ね
。
讐
え
立
つ
寺
塔
を
左
右
に
拝
み
な
が
ら
、
旅
人
ら
は
仏
教
立
国
の
壮
大
な
構
想
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
　
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
は
、
多
宝
塔
に
は
釈
迦
と
多
宝
の
像
を
左
右
に
安
置
し
て
い
る
と
記
す
の
に
続
け
て
．
冊
そ
の
中
間
に
関
路
を
開
き
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
釈
迦
と
多
宝
の
両
像
の
間
に
道
路
が
通
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
多
宝
塔
の
な
か
に
大
き
な
道
が
通
る
な
ん
と
い
う
こ
と
が
、
あ
り
う
る
の
か
、
ど
う
か
。
そ
の
う
え
に
、
両
像
が
大
き
な
道
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
、
釈
迦
・
多
宝
の
並
座
と
い
う
根
本
的
な
教
え
に
抵
触
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
東
大
寺
の
南
大
門
の
よ
う
に
、
真
ん
中
が
通
路
に
な
っ
て
い
て
、
金
剛
力
士
の
両
像
に
同
じ
く
、
釈
迦
・
多
宝
の
両
像
が
並
ん
で
い
る
な
ど
と
い
う
学
説
も
あ
り
ま
す
が
、
苦
し
紛
れ
、
そ
の
も
の
で
す
よ
ね
。
　
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
釈
迦
・
多
宝
を
安
置
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
多
宝
塔
の
説
明
の
た
め
に
付
加
さ
れ
た
割
注
の
よ
う
な
も
の
で
、
本
文
の
脈
絡
に
は
関
わ
り
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
凹
そ
の
中
間
」
と
は
、
一
基
の
塔
と
多
宝
塔
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
た
。　
つ
ぎ
に
は
、
釈
迦
堂
で
す
。
百
余
体
の
金
容
を
安
置
し
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
だ
け
を
百
体
、
正
確
に
は
百
一
体
。
真
ん
中
に
大
き
い
の
が
あ
っ
て
、
左
右
に
五
〇
体
で
す
。
関
白
藤
原
頼
通
が
造
営
し
た
法
成
寺
釈
迦
堂
に
な
ら
っ
た
も
の
で
す
。
百
体
や
千
体
や
の
仏
像
を
並
べ
て
、
数
で
勝
負
と
い
う
京
都
の
流
行
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
京
都
東
山
の
三
十
三
問
堂
に
は
、
千
体
の
観
音
像
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
　
さ
ら
に
は
、
両
界
堂
と
か
、
二
階
大
堂
と
か
、
金
色
堂
と
か
の
堂
塔
で
す
。
口
吉
社
・
白
山
宮
の
鎮
守
も
祭
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
学
習
院
大
学
で
い
え
ば
、
文
学
部
が
で
き
て
、
理
学
部
が
で
き
て
、
経
済
学
部
が
で
き
て
、
ほ
か
に
も
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
で
き
て
、
キ
ャ
ン
パ
ス
と
し
て
の
ト
ー
タ
ル
な
の
姿
が
か
た
ち
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
　
た
だ
し
、
金
色
堂
の
本
来
は
、
独
立
し
た
堂
塔
に
は
あ
ら
ず
。
阿
弥
陀
さ
ま
と
五
色
の
糸
で
つ
な
が
っ
て
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
、
極
楽
往
生
を
願
う
た
め
に
造
営
さ
れ
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
小
堂
な
の
で
し
た
。
そ
の
願
い
が
叶
っ
て
、
百
日
目
に
、
一
つ
の
病
気
も
な
く
、
眠
る
が
如
く
に
、
清
衡
は
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
人
の
肉
体
は
腐
ら
な
い
。
と
い
う
の
が
、
当
時
の
考
え
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方
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
清
衡
の
肉
体
は
腐
る
こ
と
な
く
、
今
日
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
　
で
す
か
ら
、
金
色
堂
の
本
来
は
、
百
余
体
の
釈
迦
像
を
安
置
す
る
大
伽
藍
、
す
な
わ
ち
清
衡
の
晩
年
に
造
営
さ
れ
た
大
釈
迦
堂
に
附
属
す
る
施
設
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
、
清
衡
の
ミ
イ
ラ
が
安
置
さ
れ
て
い
て
、
清
衡
造
営
の
大
伽
藍
を
、
延
い
て
は
都
市
平
泉
を
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
別
な
話
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
繁
栄
を
見
守
っ
て
く
れ
る
守
護
神
と
し
て
、
特
別
の
存
在
感
を
そ
な
え
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
金
色
堂
は
、
多
宝
塔
（
寺
）
や
釈
迦
堂
や
二
階
大
堂
に
肩
を
並
べ
る
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
。
さ
ら
に
は
中
尊
寺
を
代
表
す
る
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
　
学
習
院
大
学
で
い
え
ば
、
金
色
堂
の
本
来
は
、
独
立
の
学
部
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
大
学
の
創
立
者
の
記
念
堂
み
た
い
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
鎌
倉
建
長
寺
に
は
、
大
旦
那
北
条
時
頼
を
祀
る
小
堂
が
附
属
し
て
い
て
、
大
伽
藍
を
見
守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ
に
同
じ
で
す
。
　
い
ま
で
は
、
金
色
堂
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
な
お
さ
ら
に
、
中
尊
寺
と
い
え
ば
、
金
色
堂
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
世
間
一
般
の
み
に
あ
ら
ず
、
学
界
で
も
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
少
な
く
な
い
。
な
ん
と
し
て
も
、
払
拭
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
蕊
．
毛
越
専
と
無
量
光
院
　
毛
越
寺
に
つ
い
て
は
、
ご
本
尊
の
と
こ
ろ
が
、
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
凹
本
仏
薬
師
丈
六
、
同
十
二
神
将
」
に
つ
い
て
、
冊
雲
慶
こ
れ
を
作
る
。
仏
菩
薩
像
、
玉
を
も
っ
て
眼
を
入
る
る
こ
と
、
こ
の
時
、
始
め
て
例
と
な
す
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
凹
雲
慶
」
と
は
誰
か
。
分
か
ら
な
い
。
同
時
代
の
史
料
に
見
当
た
ら
な
い
。
有
名
な
運
慶
と
は
、
文
字
が
違
い
ま
す
ね
。
そ
の
う
え
に
、
毛
越
寺
が
造
営
さ
れ
た
辺
り
に
は
、
運
慶
は
ま
だ
一
人
前
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
記
事
の
全
体
を
疑
う
よ
う
な
傾
向
さ
え
生
じ
ま
し
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
及
ん
で
、
川
島
茂
裕
さ
ん
が
、
い
や
、
あ
の
有
名
な
運
慶
で
よ
い
の
だ
。
と
い
う
論
文
を
出
し
て
、
積
年
の
疑
問
に
応
え
て
く
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
頼
朝
が
平
泉
の
辺
り
に
駐
留
し
て
い
た
当
時
に
は
、
運
慶
は
超
有
名
の
ス
タ
ー
だ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
中
尊
寺
・
毛
越
寺
の
坊
さ
ん
た
ち
が
、
頼
朝
の
も
と
に
陳
情
に
赴
い
た
さ
い
に
も
、
毛
越
寺
の
本
尊
は
運
慶
が
作
っ
た
の
で
す
よ
。
と
説
明
し
た
の
に
違
い
な
い
。
若
い
運
慶
が
、
一
人
前
で
は
な
く
て
も
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
あ
り
う
る
の
だ
か
ら
、
ま
っ
た
く
の
嘘
・
偽
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
頼
朝
が
頷
い
て
く
れ
る
の
な
ら
ば
、
多
少
の
誇
張
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
仏
さ
ま
に
叱
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
寺
塔
已
下
注
文
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
特
別
な
事
情
を
正
し
く
踏
ま
え
た
鮮
や
か
な
議
論
で
し
た
。
　
さ
ら
に
い
え
ば
、
仏
菩
薩
に
水
晶
の
玉
眼
を
い
れ
る
初
例
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ま
っ
た
く
の
嘘
・
偽
り
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
毛
越
寺
に
赴
い
て
実
見
す
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
す
か
ら
、
玉
眼
に
あ
ら
ざ
る
も
の
を
玉
眼
と
書
く
わ
け
が
な
い
。
美
術
史
の
う
え
で
は
、
一
二
世
紀
の
半
ば
に
ま
で
遡
る
玉
眼
は
な
い
。
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
こ
い
ら
辺
り
で
、
見
直
し
の
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
そ
の
ご
本
尊
さ
ま
が
鎌
倉
期
に
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
惜
し
ま
れ
ま
す
。
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つ
ぎ
に
、
無
量
光
院
に
つ
い
て
は
、
冊
こ
と
ご
と
く
も
っ
て
宇
治
の
平
等
院
を
摸
す
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
中
尊
寺
・
毛
越
寺
の
坊
さ
ん
た
ち
が
、
あ
の
有
名
な
宇
治
の
平
等
院
と
同
じ
な
の
で
す
よ
と
、
頼
朝
に
説
明
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
真
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
実
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
無
量
光
院
の
方
が
、
規
模
が
大
き
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
内
容
的
に
も
優
れ
て
い
ま
し
た
。
宇
治
の
平
等
院
が
八
〇
点
な
ら
ば
、
無
量
光
院
は
一
〇
〇
点
に
近
い
。
と
言
っ
て
も
差
支
え
が
な
い
ほ
ど
で
す
。
　
た
と
え
ば
、
阿
弥
陀
さ
ま
は
西
山
を
越
え
て
、
お
迎
え
に
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
平
等
院
の
西
側
に
は
山
が
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
無
量
光
院
に
は
金
鶏
山
が
あ
る
。
そ
の
う
え
に
、
池
に
は
中
島
ま
で
あ
る
。
　
春
秋
の
彼
岸
の
辺
り
に
、
沈
む
夕
日
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
頭
上
に
さ
し
か
か
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
西
方
を
拝
ん
で
、
極
楽
浄
±
へ
の
お
迎
え
を
い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
分
を
味
わ
う
儀
礼
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
関
白
頼
通
が
平
等
院
を
、
秀
衡
が
無
量
光
院
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
造
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
そ
の
年
に
二
回
の
儀
礼
を
挙
行
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
し
た
。
　
だ
が
、
平
等
院
に
は
、
中
島
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
池
の
対
岸
か
ら
拝
む
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
無
量
光
院
に
は
、
中
島
が
あ
る
の
で
、
お
経
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
、
極
楽
の
池
に
咲
く
蓮
の
花
の
⊥
に
生
ま
れ
変
っ
た
よ
う
な
気
分
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
西
山
と
い
い
、
中
島
と
い
い
、
無
量
光
院
の
方
が
格
段
に
優
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
す
。
い
ま
で
い
え
ば
、
極
楽
往
生
の
バ
ー
チ
ャ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
を
味
わ
う
た
め
の
劇
場
と
し
て
、
無
量
光
院
の
方
が
格
段
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
そ
れ
な
の
に
、
世
界
遺
産
の
推
薦
書
を
書
く
と
き
で
さ
え
も
、
無
量
光
院
は
宇
治
の
平
等
院
の
コ
ピ
ー
だ
っ
た
と
す
る
よ
う
な
原
案
が
出
さ
れ
そ
う
に
な
る
始
末
で
す
。
な
ん
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
あ
ら
た
め
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
　
極
楽
往
生
と
い
え
ば
、
秀
衡
が
狩
り
を
し
て
い
る
絵
を
、
自
分
で
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
戦
前
に
家
永
三
郎
さ
ん
が
提
起
し
た
考
え
か
た
が
あ
っ
て
、
今
で
も
大
勢
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
秀
衡
は
武
士
、
す
な
わ
ち
殺
生
人
・
悪
人
な
の
で
、
極
楽
往
生
が
叶
い
そ
う
に
も
な
い
。
だ
か
、
そ
の
よ
う
な
殺
生
人
で
も
悪
人
で
も
、
心
か
ら
臓
悔
し
て
阿
弥
陀
さ
ま
を
念
ず
れ
ば
、
上
品
上
生
か
ら
下
品
下
生
に
い
た
る
九
等
級
の
極
楽
の
う
ち
、
下
品
下
生
の
最
下
級
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
冊
観
無
量
寿
経
」
に
書
い
て
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
繊
悔
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
狩
り
を
し
て
い
る
絵
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
確
か
に
、
そ
の
通
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
そ
う
い
え
ば
、
宇
治
の
平
等
院
に
も
頼
通
の
姿
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
発
見
が
先
日
の
新
聞
に
載
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
自
分
で
描
い
た
の
か
、
ど
う
か
。
そ
こ
ま
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
興
味
深
い
。
こ
れ
か
ら
は
、
も
っ
と
、
も
っ
と
、
気
合
を
入
れ
て
、
平
等
院
と
無
量
光
院
の
比
較
研
究
に
遮
進
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
四
．
館
と
高
麗
　
い
ま
の
と
こ
ろ
、
も
っ
と
も
意
見
が
分
か
れ
て
、
盛
大
な
議
論
が
く
り
広
げ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ら
れ
て
い
る
の
が
、
館
と
高
屋
に
関
わ
る
記
事
で
す
。
凹
館
の
事
」
に
つ
い
て
は
、
禰
金
色
堂
の
正
方
、
無
量
光
院
の
北
に
並
べ
て
、
宿
館
を
構
う
」
と
あ
り
ま
す
。
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そ
の
う
え
で
、
］
宿
館
」
に
は
、
割
注
が
施
さ
れ
て
い
て
、
凹
平
泉
館
と
号
す
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
タ
イ
ト
ル
の
凹
館
の
事
」
に
も
、
凹
秀
衡
」
の
文
字
が
割
注
で
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
　
そ
れ
に
よ
っ
て
、
秀
衡
の
館
（
た
ち
）
、
す
な
わ
ち
宿
館
（
政
庁
兼
居
館
）
が
、
平
泉
館
（
ひ
ら
い
ず
み
の
た
ち
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
秀
衡
が
凹
御
館
」
（
み
た
ち
）
、
な
い
し
は
冊
奥
御
館
」
（
お
く
の
み
た
ち
）
と
称
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
た
め
な
の
で
し
た
。
　
そ
の
平
泉
館
は
金
色
堂
の
正
方
、
す
な
わ
ち
正
面
方
向
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
西
山
の
金
色
堂
に
眠
る
清
衡
・
基
衡
の
ミ
イ
ラ
、
す
な
わ
ち
都
市
平
泉
の
守
護
神
に
し
て
偉
大
な
ご
先
祖
さ
ま
で
も
あ
る
か
れ
ら
の
ご
遺
体
に
向
き
あ
う
よ
う
に
し
て
、
秀
衡
は
日
常
を
過
ご
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
　
柳
之
御
所
遺
跡
の
発
掘
・
調
査
に
よ
っ
て
出
現
し
た
壮
大
な
遺
構
が
平
泉
館
の
そ
れ
、
す
な
わ
ち
秀
衡
の
政
庁
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
が
指
導
委
員
会
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
、
遺
跡
保
存
に
向
け
た
決
定
打
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
根
本
の
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
金
色
堂
と
の
位
置
関
係
に
あ
っ
た
の
で
し
た
。
　
そ
の
際
に
、
凹
無
量
光
院
の
北
に
な
ら
べ
て
」
と
さ
れ
る
よ
う
な
位
置
関
係
も
考
え
合
わ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
京
都
方
面
、
な
か
で
も
鳥
羽
・
白
河
の
辺
り
で
は
、
天
皇
・
上
皇
ほ
か
の
御
所
（
居
所
）
に
隣
り
あ
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
御
堂
（
寺
院
）
が
造
営
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
御
所
と
御
堂
（
み
ど
う
）
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
光
景
が
か
た
ち
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
平
泉
で
も
、
無
量
光
院
の
御
堂
の
隣
り
あ
わ
せ
に
、
秀
衡
の
居
所
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
も
な
ん
で
も
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
　
そ
の
発
掘
現
場
か
ら
、
秀
衡
の
息
子
ら
の
名
前
を
記
し
た
木
簡
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
柳
之
御
所
遺
跡
を
秀
衡
の
平
泉
館
だ
っ
た
と
す
る
見
解
に
は
、
多
く
の
支
持
が
寄
せ
ら
れ
て
、
今
日
に
い
た
っ
て
い
ま
す
。
　
た
だ
し
、
反
対
意
見
が
な
い
で
も
な
い
。
秀
衡
が
凹
常
居
所
」
と
し
て
造
営
し
た
と
さ
れ
る
冊
加
羅
（
か
ら
）
御
所
」
だ
っ
た
と
か
、
秀
衡
が
陸
奥
守
に
就
任
す
る
以
前
に
お
け
る
居
所
（
鎮
守
府
将
軍
と
し
て
の
そ
れ
）
だ
っ
た
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
に
は
、
国
守
の
館
・
宿
館
に
は
あ
ら
ず
、
平
泉
藤
原
氏
の
よ
う
な
地
方
豪
族
の
館
・
宿
館
に
付
与
さ
れ
た
固
有
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
理
解
し
な
い
ま
ま
に
、
反
論
に
及
ん
で
い
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
具
体
的
に
は
、
関
連
の
論
考
に
当
た
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
　
つ
づ
け
て
、
凹
西
木
戸
に
嫡
子
国
衡
の
家
あ
り
。
同
じ
く
、
四
男
隆
衡
の
宅
こ
れ
に
あ
い
並
ぶ
。
三
男
忠
衡
の
家
は
、
泉
屋
の
東
に
あ
り
」
と
さ
れ
る
部
分
で
す
。
　
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
平
泉
館
に
は
西
木
戸
が
あ
り
、
そ
こ
を
出
た
直
近
の
ス
ペ
ー
ス
に
、
国
衡
・
隆
衡
の
家
宅
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
平
泉
館
の
泉
屋
、
す
な
わ
ち
園
池
に
付
属
す
る
小
屋
舎
の
東
方
に
は
、
垣
根
を
隔
て
て
、
忠
衡
の
家
が
見
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
　
だ
が
、
こ
れ
に
も
、
反
対
意
見
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
木
戸
は
、
平
泉
館
の
そ
れ
に
は
あ
ら
ず
、
都
市
平
泉
の
出
入
り
口
を
固
め
る
そ
れ
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
さ
ら
に
は
、
鎌
倉
勢
を
迎
え
撃
つ
た
め
に
築
か
れ
た
阿
津
賀
志
山
防
塁
の
そ
れ
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
。
分
か
り
ま
せ
ん
。
冊
館
の
事
」
と
す
る
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
か
た
ち
つ
く
ら
れ
104
て
い
る
文
脈
の
全
体
的
な
流
れ
か
ら
恣
意
的
に
逸
脱
し
て
、
好
き
勝
手
な
議
論
を
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
ま
せ
ん
。
近
世
以
来
の
地
誌
類
に
は
、
柳
之
御
所
に
は
あ
ら
ず
、
毛
越
寺
に
近
い
八
花
形
に
、
国
衡
・
隆
衡
の
家
宅
あ
り
と
す
る
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
西
木
戸
が
都
市
平
泉
の
出
入
り
口
に
当
た
る
と
す
る
意
見
は
、
そ
の
よ
う
な
近
世
以
来
の
伝
承
を
生
き
返
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
都
市
平
泉
の
出
入
り
口
に
木
戸
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
さ
え
も
定
か
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
た
、
関
係
の
論
考
に
当
た
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
　
そ
し
て
、
剛
高
屋
の
事
」
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
禰
観
自
在
王
院
南
大
門
の
南
北
路
、
東
西
に
、
数
十
町
に
及
び
、
倉
町
を
造
り
並
ぶ
。
ま
た
、
数
十
宇
の
高
屋
を
建
つ
。
同
院
の
西
面
、
南
北
に
、
数
十
宇
の
車
宿
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
れ
ま
で
は
、
高
屋
と
い
う
背
の
高
い
建
物
が
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
そ
の
具
体
的
な
姿
は
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
最
近
に
な
っ
て
、
正
倉
院
の
よ
う
な
高
床
式
の
倉
庫
を
想
わ
せ
る
太
い
柱
列
跡
が
、
発
掘
・
調
査
に
よ
っ
て
、
姿
を
あ
ら
わ
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え
に
、
青
白
磁
ほ
か
の
遺
物
も
出
土
し
て
、
珍
し
い
文
物
が
収
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
　
車
宿
に
つ
い
て
は
、
前
か
ら
分
か
っ
て
い
ま
す
。
観
自
在
王
院
の
西
面
、
築
地
塀
外
側
の
大
路
に
沿
っ
て
、
一
〇
台
の
牛
車
を
格
納
す
る
ガ
レ
ー
ジ
が
検
出
さ
れ
、
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
十
宇
と
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
書
い
て
あ
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
裏
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
問
題
は
、
］
観
自
在
王
院
南
大
門
の
南
北
路
、
東
西
に
、
数
十
町
に
及
び
、
…
…
」
の
解
釈
で
す
。
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
観
自
在
王
院
南
大
門
か
ら
南
北
に
伸
び
る
路
に
沿
っ
て
、
そ
の
東
西
脇
に
路
を
は
さ
ん
で
向
か
い
あ
う
よ
う
な
か
た
ち
で
、
数
十
町
に
及
ぶ
倉
町
が
建
ち
並
ん
で
い
た
。
そ
の
な
か
に
、
ひ
と
き
わ
背
の
高
い
数
十
宇
の
高
屋
群
が
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
　
だ
が
、
こ
れ
に
も
、
反
対
意
見
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
南
大
門
か
ら
南
北
に
伸
び
る
路
は
、
地
形
的
に
見
て
あ
り
そ
う
に
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
観
自
在
王
院
の
南
面
と
北
面
に
沿
っ
て
東
西
に
伸
び
る
路
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
両
脇
に
向
い
合
う
よ
う
な
か
た
ち
で
、
倉
町
が
建
ち
並
ん
で
い
た
。
と
す
る
も
の
で
す
。
凹
南
北
路
」
は
南
北
に
伸
び
る
路
な
の
か
、
観
自
在
王
院
の
南
北
面
に
沿
っ
て
東
西
に
伸
び
る
路
な
の
か
。
み
な
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
ま
す
か
。
　
で
も
、
最
近
に
な
っ
て
、
観
自
在
王
院
南
大
門
を
出
て
南
北
に
伸
び
る
大
路
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
発
掘
・
調
査
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
う
え
に
、
そ
の
南
北
の
大
路
の
両
脇
に
向
か
い
あ
う
よ
う
な
か
た
ち
で
、
高
床
式
の
倉
庫
を
想
わ
せ
る
柱
列
跡
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
一
安
心
で
す
、
け
れ
ど
も
、
反
対
派
に
は
、
ま
だ
、
な
に
や
ら
、
言
い
分
が
あ
り
そ
う
で
す
。
そ
う
簡
単
に
は
、
決
着
が
つ
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
五
．
寿
塔
已
下
注
文
と
供
養
願
文
の
「
不
　
致
」
と
は
　
こ
れ
ま
で
の
長
い
研
究
史
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
激
し
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
の
が
、
清
衡
の
晩
年
に
鎮
護
国
家
の
た
め
に
造
営
さ
れ
た
大
釈
迦
堂
、
い
わ
ゆ
る
供
養
願
文
伽
藍
の
在
所
を
め
ぐ
る
問
題
だ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
決
着
を
み
る
こ
と
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な
く
、
議
論
が
く
す
ぶ
り
続
け
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ま
た
然
り
。
　
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
す
べ
て
に
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、
寺
塔
已
下
注
文
の
解
釈
に
関
わ
る
問
題
に
限
っ
て
申
し
上
げ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
、
御
諒
解
を
願
い
ま
す
。
　
寺
塔
已
下
注
文
に
は
、
釈
迦
堂
に
つ
い
て
、
凹
一
百
余
体
の
金
容
を
安
ん
ず
。
す
な
わ
ち
釈
迦
像
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
主
要
な
堂
塔
の
一
つ
と
し
て
数
え
上
げ
ら
れ
て
い
る
釈
迦
堂
が
、
清
衡
の
晩
年
に
鎮
護
国
家
の
た
め
に
造
営
さ
れ
た
大
釈
迦
堂
、
す
な
わ
ち
鎮
護
国
家
大
伽
藍
、
い
わ
ゆ
る
供
養
願
文
伽
藍
に
当
た
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
申
し
あ
げ
て
い
る
通
り
で
す
。
こ
れ
ま
た
、
石
田
さ
ん
の
教
え
て
く
れ
て
い
る
通
り
で
す
。
　
と
こ
ろ
が
、
研
究
者
の
間
で
は
．
反
対
す
る
人
が
少
な
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
大
釈
迦
堂
の
落
慶
供
養
に
さ
い
し
て
読
み
上
げ
ら
れ
た
禰
願
文
」
、
い
わ
ゆ
る
供
養
願
文
に
は
、
冊
三
問
四
面
檜
皮
葺
堂
一
宇
」
に
、
冊
丈
六
皆
金
色
釈
迦
三
尊
像
一
体
」
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
と
記
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
、
冊
一
百
余
体
金
容
」
の
文
字
は
み
え
な
い
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
］
三
重
塔
婆
三
基
」
凹
二
階
瓦
葺
経
蔵
一
宇
」
冊
二
階
鐘
櫻
一
宇
」
冊
大
門
三
宇
」
凹
築
垣
三
面
」
冊
反
橋
一
道
」
凹
斜
橋
一
通
」
ほ
か
、
供
養
願
文
に
記
さ
れ
て
い
る
文
字
が
、
注
文
に
は
み
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
注
文
と
願
文
の
間
に
は
、
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
著
し
く
、
注
文
の
釈
迦
堂
が
願
文
の
大
釈
迦
堂
に
当
た
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
　
確
か
に
、
相
違
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
で
は
な
い
。
だ
が
、
願
文
に
も
、
冊
脇
士
侍
者
、
次
第
園
続
」
と
す
る
文
字
が
見
え
て
い
て
、
本
尊
の
お
釈
迦
さ
ま
の
ま
わ
り
を
多
数
の
群
像
が
取
り
囲
ん
で
い
る
風
情
が
明
ら
か
で
す
。
そ
の
う
え
に
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
に
記
さ
れ
た
願
文
伽
藍
の
記
録
（
中
尊
寺
文
書
当
年
八
月
　
日
衆
徒
等
申
状
案
）
に
も
、
冊
本
尊
釈
迦
三
尊
半
丈
六
井
小
釈
迦
百
体
」
の
文
字
が
み
え
て
い
ま
し
た
。
石
田
さ
ん
の
教
え
に
あ
る
よ
う
に
、
願
文
の
安
置
仏
は
、
注
文
の
そ
れ
に
一
致
す
る
可
能
性
が
極
め
て
大
き
い
。
　
な
ら
び
に
、
願
文
伽
藍
が
、
修
理
を
繰
り
返
し
つ
つ
も
、
建
武
年
間
ま
で
存
続
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
注
文
に
書
き
上
げ
ら
れ
な
い
わ
け
が
な
い
。
こ
れ
ま
た
、
石
田
さ
ん
の
教
え
の
通
り
で
す
。
　
そ
れ
で
は
都
合
が
悪
い
の
で
、
願
文
伽
藍
は
注
文
が
書
き
上
げ
ら
れ
る
以
前
に
消
失
し
て
い
た
。
と
す
る
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
な
い
で
も
な
い
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
鎌
倉
期
以
降
に
お
け
る
願
文
伽
藍
の
修
理
記
録
（
建
武
元
年
の
ほ
か
、
正
和
二
年
・
嘉
暦
二
年
な
ど
）
を
無
視
す
る
こ
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
無
理
筋
で
押
し
通
せ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
　
そ
の
う
え
に
、
冊
三
重
塔
婆
三
基
」
凹
二
階
瓦
葺
経
蔵
一
宇
」
禰
二
階
鐘
櫻
一
宇
」
冊
大
門
三
宇
」
ほ
か
の
文
字
が
注
文
に
み
え
な
い
。
な
ど
と
言
い
立
て
る
こ
と
に
も
、
無
理
筋
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
注
文
に
は
、
一
基
の
塔
・
多
宝
塔
（
寺
）
・
二
階
大
堂
ほ
か
、
主
要
な
堂
塔
を
列
記
し
て
、
そ
の
内
容
を
簡
潔
に
解
説
し
て
あ
る
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
堂
に
あ
た
る
施
設
の
ほ
か
、
附
属
の
施
設
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
解
説
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
に
は
な
い
。
中
尊
寺
の
総
体
と
し
て
の
あ
り
か
た
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
で
十
分
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
願
文
に
は
、
本
堂
に
あ
た
る
大
釈
迦
堂
の
ほ
か
、
剛
三
重
塔
婆
三
基
」
凹
二
階
瓦
葺
経
蔵
一
宇
」
な
ど
の
付
属
施
設
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
解
説
が
施
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
も
、
そ
の
は
ず
。
願
文
は
、
大
釈
迦
堂
だ
け
に
限
っ
て
、
そ
の
落
慶
供
養
の
盛
儀
に
供
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
伽
藍
内
容
の
詳
細
に
ま
で
立
ち
入
る
と
い
う
レ
ベ
ル
に
な
ら
ざ
　
　
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
注
文
と
願
文
の
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
成
目
的
061
　
か
ら
し
て
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
レ
ベ
ル
の
差
が
横
た
わ
っ
て
　
　
い
た
の
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
記
載
を
、
同
一
レ
ベ
ル
に
並
べ
て
、
　
　
禰
不
一
致
」
を
言
い
立
て
る
こ
と
に
は
、
は
じ
め
か
ら
無
理
が
あ
っ
た
の
で
し
た
。
　
　
た
と
え
ば
、
学
習
院
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
案
内
に
は
、
文
学
部
・
理
学
部
ほ
か
、
　
主
要
な
施
設
名
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
学
　
部
な
ど
、
個
別
の
施
設
の
案
内
に
は
、
研
究
室
・
教
室
・
事
務
室
ほ
か
、
詳
細
　
　
に
わ
た
っ
て
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
そ
の
二
種
類
の
案
内
を
見
比
べ
て
、
　
　
冊
不
一
致
」
を
言
い
た
て
る
人
は
、
い
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ
れ
な
の
に
、
注
文
と
　
願
文
の
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
常
識
が
通
用
し
な
く
な
る
。
不
思
議
な
　
　
こ
と
で
す
。
　
こ
れ
ま
で
は
、
注
文
と
願
文
の
問
に
凹
不
一
致
」
が
あ
る
と
い
う
誤
解
に
リ
ン
ク
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
願
文
伽
藍
の
性
格
・
在
所
な
ど
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
臆
説
が
く
り
か
え
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
　
た
と
え
ば
、
願
文
伽
藍
が
注
文
に
み
え
な
い
の
は
、
そ
れ
以
前
に
消
失
し
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
と
す
る
よ
う
な
意
見
に
つ
い
て
は
、
前
に
も
触
れ
て
い
る
通
り
で
す
。
　
そ
れ
と
は
反
対
に
、
願
文
伽
藍
が
注
文
に
み
え
な
い
か
ら
に
は
、
中
尊
寺
の
境
内
に
は
な
か
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
毛
越
寺
境
内
に
、
そ
れ
ら
し
い
遺
構
が
あ
る
か
ら
、
願
文
伽
藍
の
正
体
は
、
中
尊
寺
に
は
あ
ら
ず
、
毛
越
寺
の
前
身
に
あ
た
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
よ
う
な
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
願
文
伽
藍
”
毛
越
寺
説
と
も
い
う
べ
き
に
意
見
は
、
あ
る
時
期
に
は
、
圧
倒
的
な
多
数
派
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
願
文
伽
藍
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
場
所
で
、
す
な
わ
ち
金
色
堂
を
見
上
げ
る
大
池
の
辺
り
で
、
発
掘
・
調
査
に
取
り
掛
か
っ
て
み
た
が
、
そ
れ
ら
し
い
遺
構
が
で
て
こ
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
毛
越
寺
の
方
が
よ
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
さ
ら
に
は
、
願
文
に
は
、
剛
鎮
護
国
家
大
伽
藍
一
区
」
の
文
字
は
あ
れ
ど
も
、
冊
中
尊
寺
」
の
文
字
は
み
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
毛
越
寺
と
考
え
て
も
差
支
え
が
な
い
。
と
い
う
よ
う
な
ア
イ
デ
ィ
ア
さ
え
も
が
提
起
さ
れ
る
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
で
も
、
毛
越
寺
境
内
に
そ
れ
ら
し
い
遺
構
が
あ
る
、
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
確
た
る
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
池
の
辺
り
で
の
発
掘
・
調
査
に
し
て
も
、
一
部
を
か
す
っ
て
い
る
だ
け
で
、
中
枢
部
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
凹
中
尊
寺
」
の
文
字
が
な
い
、
と
言
い
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
し
て
も
、
議
論
の
偏
り
を
指
摘
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
す
な
わ
ち
．
凹
毛
越
寺
」
な
い
し
は
禰
円
隆
寺
」
（
毛
越
寺
本
堂
の
正
式
名
称
）
の
文
字
も
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
、
毛
越
寺
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
供
養
願
文
に
は
、
具
体
的
な
寺
名
が
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
鳥
羽
・
白
河
に
お
け
る
天
皇
家
の
御
願
寺
に
関
す
る
供
養
願
文
を
み
て
も
、
そ
の
よ
う
に
想
わ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
願
文
の
執
筆
が
然
る
べ
き
学
者
に
依
頼
さ
れ
る
辺
り
に
は
、
大
伽
藍
の
完
成
に
は
程
遠
く
、
し
た
が
っ
て
正
式
な
寺
名
も
決
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
事
情
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
落
ち
着
い
て
考
え
み
れ
ば
、
金
色
堂
の
存
在
、
そ
の
も
の
が
、
願
文
伽
藍
が
大
池
の
辺
り
に
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
、
な
に
よ
り
も
の
証
明
だ
っ
た
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
金
色
堂
に
眠
る
清
衡
の
ミ
イ
ラ
が
見
守
っ
て
い
て
く
れ
る
大
池
の
辺
り
に
あ
ら
ず
し
て
、
ほ
か
の
ど
ん
な
場
所
に
、
願
文
伽
藍
が
都市平泉研究の問題点lo7
建
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
鳥
羽
・
白
河
の
御
願
寺
の
か
た
わ
ら
に
、
願
主
た
る
べ
き
上
皇
の
墓
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
鎌
倉
の
建
長
寺
ほ
か
の
後
背
に
、
願
主
北
条
時
頼
ほ
か
の
廟
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
な
ど
の
伽
藍
と
願
主
墓
所
（
廟
所
）
の
セ
ッ
ト
関
係
に
鑑
み
て
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
　
そ
の
う
え
に
、
願
文
そ
の
も
の
が
、
中
尊
寺
に
伝
来
し
た
。
さ
ら
に
は
、
願
文
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
剛
金
銀
泥
一
切
経
」
五
千
余
巻
が
、
中
尊
寺
に
伝
来
し
た
。
な
ど
の
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
毛
越
寺
説
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
本
来
的
に
は
毛
越
寺
に
伝
来
し
て
い
た
も
の
が
、
鎌
倉
初
期
の
火
災
に
よ
っ
て
、
中
尊
寺
に
移
さ
れ
た
の
だ
、
と
す
る
よ
う
な
苦
し
い
想
定
に
走
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
無
理
筋
で
が
ん
ば
る
よ
り
は
、
初
め
か
ら
中
尊
寺
に
伝
来
し
た
、
と
率
直
に
受
け
止
め
る
ほ
う
が
、
理
に
適
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
　
た
だ
し
、
注
文
と
願
文
の
冊
不
一
致
」
を
言
い
立
て
る
な
か
に
は
、
少
数
な
が
ら
、
願
文
伽
藍
が
中
尊
寺
大
池
の
辺
り
に
あ
る
。
と
す
る
研
究
者
が
い
な
い
で
も
な
い
。
　
た
と
え
ば
、
菅
野
成
寛
さ
ん
が
、
そ
れ
で
す
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
願
文
伽
藍
が
大
池
の
辺
り
に
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
注
文
の
凹
釈
迦
堂
」
は
大
池
を
見
下
ろ
す
山
上
に
あ
っ
た
。
さ
し
て
、
注
文
に
は
、
山
上
の
釈
迦
堂
だ
け
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
二
つ
の
冊
釈
迦
堂
」
が
並
び
建
っ
て
い
た
。
延
い
て
は
、
山
下
・
山
上
に
分
か
れ
て
、
二
つ
の
伽
藍
群
が
な
ら
び
存
在
し
て
い
た
。
極
論
す
れ
ば
、
二
つ
の
中
尊
寺
が
存
在
し
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
　
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
う
ち
の
一
つ
し
か
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
で
は
、
注
文
が
作
成
さ
れ
た
根
本
の
動
機
、
す
な
わ
ち
頼
朝
の
目
に
映
じ
る
で
あ
ろ
う
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
遺
漏
な
く
書
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
堵
の
ア
ピ
ー
ル
に
供
し
た
い
。
と
す
る
根
本
の
動
機
に
抵
触
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
大
い
に
問
題
あ
り
で
す
。
　
注
文
と
願
文
の
凹
不
一
致
」
説
に
こ
だ
わ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
回
り
く
ど
い
議
論
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
こ
い
ら
辺
り
で
、
凹
不
一
致
」
説
を
潔
く
撤
回
し
て
、
願
文
伽
藍
は
注
文
の
冊
釈
迦
堂
」
な
り
。
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
か
、
ス
ッ
キ
リ
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
に
。
　
そ
れ
よ
り
も
古
く
か
ら
大
池
の
辺
り
に
着
目
し
て
い
た
の
が
、
藤
島
亥
治
郎
さ
ん
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
池
の
辺
り
の
発
掘
・
調
査
に
初
め
て
取
り
か
か
っ
た
の
も
、
藤
島
さ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
な
か
な
か
、
そ
れ
ら
し
い
遺
構
が
み
つ
か
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
藤
島
さ
ん
は
、
や
む
を
え
ず
、
願
文
伽
藍
の
当
初
の
予
定
地
は
大
池
の
辺
り
な
れ
ど
も
、
完
成
さ
れ
た
の
は
毛
越
寺
の
境
内
だ
っ
た
。
と
い
う
妥
協
的
な
物
言
い
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
注
文
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
冊
釈
迦
堂
」
な
ど
は
、
当
然
な
が
ら
、
願
文
伽
藍
と
は
別
物
な
り
。
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
　
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
藤
島
さ
ん
の
物
言
い
の
う
ち
、
凹
願
文
伽
藍
の
当
初
の
予
定
地
は
大
池
の
辺
り
な
れ
ど
も
」
と
す
る
迷
い
の
部
分
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
毛
越
寺
説
は
論
旨
を
先
鋭
に
し
、
大
勢
に
訴
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
同
じ
く
、
注
文
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
凹
釈
迦
堂
」
な
ど
は
別
物
な
り
と
す
る
認
識
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
108
菅
野
さ
ん
の
二
つ
の
中
尊
寺
説
は
論
旨
を
鮮
明
に
し
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
　
し
か
し
、
藤
島
さ
ん
、
そ
の
人
は
迷
う
こ
と
を
止
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
後
ま
で
、
大
池
の
辺
り
に
執
着
し
て
、
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
願
文
伽
藍
が
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
に
し
た
い
、
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
晩
年
に
は
、
大
池
の
辺
り
に
立
つ
願
文
伽
藍
の
プ
ラ
ン
を
想
定
し
て
、
学
会
誌
に
公
表
す
る
よ
う
な
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。
　
そ
の
想
定
プ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
願
文
伽
藍
は
、
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
谷
奥
に
当
た
る
平
場
、
す
な
わ
ち
大
池
の
西
側
の
平
場
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
谷
筋
を
登
っ
て
く
る
参
詣
者
は
、
東
の
大
門
を
潜
り
、
大
池
に
架
け
ら
れ
た
反
橋
・
斜
橋
を
渡
っ
て
、
大
釈
迦
堂
の
広
前
に
た
ど
り
つ
く
。
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
鎌
倉
建
長
寺
ほ
か
の
伽
藍
が
、
三
方
山
に
囲
ま
れ
た
谷
奥
の
平
場
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
妥
当
性
の
高
い
想
定
で
す
。
さ
す
が
に
、
藤
島
さ
ん
積
年
の
想
い
が
込
め
ら
れ
た
置
き
土
産
と
も
い
う
べ
き
も
の
か
、
と
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
藤
島
さ
ん
が
以
前
に
発
掘
・
調
査
し
た
の
は
、
主
と
し
て
、
大
池
の
北
側
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
金
色
堂
の
よ
う
な
阿
弥
陀
堂
な
ら
ば
、
と
も
か
く
、
釈
迦
堂
の
よ
う
な
伽
藍
は
、
古
代
寺
院
の
通
例
に
鑑
み
て
、
南
面
し
て
い
た
の
に
違
い
な
い
、
と
い
う
想
い
込
み
が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
逆
に
い
え
ば
、
鎌
倉
建
長
寺
な
ど
の
よ
う
な
事
例
に
た
い
す
る
配
慮
が
欠
け
て
い
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
ら
し
い
遺
構
に
あ
た
ら
な
か
っ
た
の
は
、
当
然
で
す
。
西
側
の
平
場
で
も
、
あ
る
程
度
の
調
査
が
進
め
ら
れ
た
の
で
す
が
、
同
じ
く
、
そ
れ
ら
し
い
遺
構
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
鎌
倉
～
南
北
朝
期
に
お
け
る
願
文
伽
藍
の
修
復
工
事
に
さ
い
し
て
は
、
相
当
規
模
の
地
業
（
盛
土
工
事
）
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
相
当
の
深
さ
に
ま
で
掘
り
下
げ
な
け
れ
ば
、
願
文
伽
藍
の
レ
ベ
ル
に
は
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
の
で
す
ね
。
　
で
も
、
晩
年
に
は
、
大
池
の
北
側
と
す
る
よ
う
な
想
定
を
潔
く
撤
回
し
て
、
西
側
に
造
営
さ
れ
た
願
文
伽
藍
が
完
成
寸
前
に
ま
で
立
ち
至
っ
た
、
と
す
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
わ
せ
て
、
み
ず
か
ら
が
携
わ
っ
た
調
査
の
不
備
に
関
し
て
も
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
変
な
執
念
で
す
。
粘
り
腰
で
す
。
偉
い
も
の
で
す
。
頭
が
下
が
り
ま
す
。
　
た
だ
し
、
注
文
と
願
文
の
凹
不
一
致
」
説
は
撤
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
最
後
ま
で
残
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
願
文
伽
藍
が
大
池
の
辺
り
に
完
成
し
た
。
と
ま
で
は
、
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
ん
な
に
、
心
残
り
の
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
　
最
後
に
、
も
う
一
つ
、
注
文
と
願
文
の
凹
不
一
致
」
を
言
い
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
願
文
そ
の
も
の
の
信
愚
性
を
疑
う
研
究
者
も
、
な
い
で
は
な
い
。
願
文
に
、
冊
中
尊
寺
」
の
文
字
が
み
え
な
い
。
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
関
わ
っ
て
、
願
文
は
後
世
の
偽
作
な
り
と
す
る
よ
う
な
意
見
が
、
折
々
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
で
は
な
い
。
最
近
で
も
、
五
味
文
彦
さ
ん
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
与
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
申
し
あ
げ
て
き
た
通
り
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
ら
に
い
え
ば
、
最
近
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
、
大
池
の
辺
り
の
再
度
の
発
掘
・
調
査
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
大
池
の
水
都市平泉研究の問題点lo9
を
せ
き
止
め
て
い
る
堤
が
、
秀
衡
の
時
期
に
な
っ
て
、
改
修
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
堤
が
改
修
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
願
文
伽
藍
は
、
未
完
成
に
終
っ
た
の
で
は
な
く
、
立
派
に
完
成
し
て
い
た
。
そ
の
う
え
に
、
秀
衡
の
時
期
ま
で
存
続
し
て
い
た
。
そ
れ
に
違
い
な
い
。
　
そ
の
う
え
に
、
大
池
西
側
の
平
場
に
お
い
て
も
、
分
厚
い
盛
り
土
の
堆
積
を
、
一
二
世
紀
の
地
表
面
ま
で
掘
り
下
げ
て
の
調
査
が
始
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
願
文
伽
藍
の
威
風
堂
々
た
る
遺
構
が
姿
を
現
し
て
く
れ
る
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
藤
島
さ
ん
が
生
き
て
い
れ
ば
、
ど
ん
な
に
、
よ
ろ
こ
ん
で
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
　
し
た
が
っ
て
、
地
元
で
は
、
願
文
伽
藍
は
、
大
池
の
辺
り
に
あ
り
。
と
す
る
雰
囲
気
が
濃
厚
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
学
界
の
内
外
に
は
、
願
文
伽
藍
ー
毛
越
寺
説
と
も
い
う
べ
き
見
解
が
、
延
い
て
は
願
文
の
信
愚
性
を
疑
う
よ
う
な
見
解
が
根
強
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
、
気
が
抜
け
な
い
。
六
．
考
古
学
と
文
献
史
学
　
考
古
学
で
は
、
遺
跡
の
部
分
的
な
発
掘
・
調
査
だ
け
で
い
け
な
い
。
全
部
を
掘
っ
て
み
な
け
れ
ば
、
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
と
い
う
こ
と
を
、
聞
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
そ
う
ば
っ
か
り
は
、
言
っ
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
部
分
的
な
発
掘
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
い
し
は
部
分
的
な
発
掘
を
多
年
に
わ
た
っ
て
積
み
重
ね
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
発
掘
・
調
査
の
暫
定
的
な
所
見
に
し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
遺
跡
が
、
重
要
で
あ
り
、
保
存
が
求
め
ら
れ
て
い
る
ば
あ
い
な
ど
に
は
、
な
お
さ
ら
で
す
。
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
。
　
だ
が
、
そ
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
に
弊
害
が
生
じ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
に
も
、
注
意
し
な
け
れ
ば
、
い
け
ま
せ
ん
。
わ
け
て
も
、
文
献
史
学
の
側
が
、
考
古
学
に
お
け
る
暫
定
的
な
所
見
の
あ
れ
こ
れ
に
即
応
し
て
、
文
献
の
読
み
を
あ
っ
さ
り
と
変
更
し
て
、
新
し
い
学
説
の
側
に
身
を
投
ず
る
。
と
い
う
ば
あ
い
に
は
、
弊
害
が
大
な
り
。
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
願
文
伽
藍
”
毛
越
寺
説
が
か
た
ち
つ
く
ら
れ
て
き
た
経
過
を
振
り
返
っ
て
み
る
だ
け
で
も
、
そ
れ
が
明
ら
か
で
す
。
　
そ
れ
な
の
に
、
ご
く
ご
く
最
近
に
な
っ
て
も
、
同
じ
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
て
う
と
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
接
待
館
・
六
口
市
場
ほ
か
、
衣
川
北
岸
に
展
開
す
る
遺
跡
群
に
関
す
る
緊
急
の
発
掘
・
調
査
に
よ
っ
て
、
都
市
平
泉
の
広
が
り
が
衣
川
北
岸
に
ま
で
及
ぶ
ら
し
い
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
だ
が
、
ま
だ
ま
だ
、
部
分
的
な
調
査
の
域
を
脱
し
て
い
ま
せ
ん
。
暫
定
的
な
所
見
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
都
市
平
泉
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
見
直
し
が
性
急
に
進
め
ら
れ
て
、
こ
れ
ま
で
固
め
ら
れ
て
き
た
文
献
の
読
み
が
あ
っ
さ
り
と
変
更
さ
れ
る
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。
　
都
市
平
泉
の
研
究
は
、
柳
之
御
所
遺
跡
の
発
掘
・
調
査
を
契
機
と
し
て
、
考
古
学
・
文
献
史
学
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
大
き
な
前
進
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
考
古
学
が
リ
ー
ド
す
る
局
面
が
多
か
っ
た
。
考
古
学
の
新
発
見
に
接
す
る
た
び
に
、
関
係
す
る
文
献
を
読
み
直
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
読
み
を
検
証
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
た
、
自
分
自
身
の
体
験
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
　
だ
が
、
考
古
学
の
暫
定
的
な
所
見
に
左
右
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
110
は
、
い
け
ま
せ
ん
。
暫
定
的
な
所
見
ゆ
え
に
、
将
来
に
変
更
さ
れ
る
。
関
係
す
る
文
献
に
当
た
っ
て
み
た
ら
、
あ
わ
な
い
。
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
文
献
の
読
み
を
あ
っ
さ
り
と
変
更
し
て
し
ま
う
の
で
は
、
な
ん
の
た
め
の
文
献
史
学
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
　
そ
の
反
対
に
、
考
古
学
の
方
で
も
、
文
献
史
学
に
お
け
る
あ
れ
こ
れ
の
意
見
に
左
右
さ
れ
る
傾
向
が
な
い
で
も
な
い
。
考
古
学
的
な
所
見
、
そ
の
も
の
を
吟
味
す
る
の
に
は
あ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
文
献
史
学
の
意
見
に
あ
わ
せ
て
、
遺
構
の
性
格
を
決
定
づ
け
る
。
と
い
う
傾
向
が
な
い
で
も
な
い
。
　
考
古
学
は
、
考
古
学
。
文
献
史
学
は
、
文
献
史
学
。
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
味
を
生
か
し
き
っ
た
う
え
で
の
対
話
が
必
要
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
　
文
献
史
学
の
側
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
も
、
文
献
の
読
み
が
命
で
す
。
そ
の
読
み
き
ち
ん
と
し
た
も
の
に
仕
上
げ
て
、
考
古
学
に
よ
る
新
発
見
に
対
処
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
文
献
の
読
み
が
裏
づ
け
ら
れ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
読
み
直
し
を
せ
ま
ら
れ
る
。
と
い
う
厳
し
い
心
構
え
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
　
寺
塔
已
下
注
文
に
お
け
る
館
⊥
高
屋
の
記
事
、
同
じ
く
凹
釈
迦
堂
」
の
そ
れ
、
す
な
わ
ち
願
文
伽
藍
の
そ
れ
に
関
わ
る
議
論
の
経
過
な
ど
を
振
り
返
っ
て
み
る
に
つ
け
て
も
、
そ
の
よ
う
に
も
思
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
初
心
に
立
ち
返
っ
て
、
文
献
を
き
ち
ん
と
読
む
と
い
う
こ
と
が
一
番
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
　
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
に
申
し
あ
げ
て
き
た
こ
と
が
ら
の
う
ち
、
寺
塔
已
下
注
文
に
関
わ
る
部
分
の
多
く
に
つ
い
て
は
入
間
田
冊
平
泉
柳
の
御
所
の
発
掘
と
文
献
史
学
」
凹
衣
川
館
と
平
泉
館
」
に
、
同
じ
く
供
養
願
文
に
関
わ
る
部
分
の
多
く
に
つ
い
て
は
入
問
田
］
鎌
倉
期
に
お
け
る
中
尊
寺
伽
藍
の
破
壊
・
顛
倒
・
修
復
記
録
に
つ
い
て
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
記
し
て
あ
る
通
り
で
す
。
今
回
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
再
考
す
る
と
と
も
に
、
い
ま
現
在
の
学
問
状
況
に
即
し
て
再
構
成
す
る
機
会
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
　
参
考
文
献
石
田
　
一
朗
凹
中
尊
寺
建
立
の
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
奥
州
藤
原
氏
の
信
仰
と
思
想
」
、
東
　
北
大
学
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
」
別
巻
二
、
一
九
六
四
年
、
の
ち
に
『
平
泉
町
史
」
　
総
論
・
解
説
編
、
一
九
八
八
年
。
石
田
『
浄
土
美
術
』
ペ
リ
カ
ン
社
、
一
九
九
一
年
に
　
再
録
入
問
田
宣
夫
■
平
泉
柳
の
御
所
の
発
掘
と
文
献
史
学
」
、
『
宮
城
歴
史
科
学
研
究
』
三
四
号
、
　
一
九
九
二
年
、
の
ち
に
同
『
中
世
武
士
団
の
自
己
認
識
」
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
八
年
　
に
再
録
　
田
中
尊
寺
金
色
堂
の
視
線
」
羽
下
徳
彦
編
『
中
世
の
地
域
社
会
と
交
流
」
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
九
四
年
、
の
ち
に
入
間
田
前
掲
書
一
九
九
八
年
に
再
録
　
田
中
尊
寺
造
営
に
み
る
清
衡
の
世
界
戦
略
1
『
寺
塔
已
下
注
文
」
の
記
事
に
つ
い
て
ー
」
、
　
同
四
二
号
、
一
九
九
七
年
　
『
都
市
平
泉
の
遺
産
」
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
　
凹
鎌
倉
期
に
お
け
る
中
尊
寺
伽
藍
の
破
壊
・
顛
倒
・
修
復
記
録
に
つ
い
て
」
羽
下
徳
彦
　
編
『
中
世
の
地
域
と
宗
教
」
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
　
凹
衣
川
館
と
平
泉
館
」
、
入
間
田
編
『
平
泉
・
衣
川
と
京
・
福
原
」
高
志
書
院
、
二
〇
〇
　
七
年
　
凹
平
泉
藤
原
氏
に
よ
る
建
寺
・
造
仏
の
国
際
的
意
義
」
、
『
ア
ジ
ア
遊
学
」
一
〇
二
号
、
　
二
〇
〇
七
年
大
矢
　
邦
宣
］
『
中
尊
寺
供
養
願
文
」
伽
藍
再
考
」
、
『
岩
手
の
古
文
書
」
創
刊
号
、
　
一
九
八
七
年
都市平泉研究の問題点111
川
島
　
茂
裕
冊
中
尊
寺
供
養
願
文
の
研
究
論
文
・
文
献
目
録
」
、
『
富
士
大
学
紀
要
」
三
〇
　
巻
二
号
、
一
九
九
七
年
　
冊
中
尊
寺
供
養
願
文
の
研
究
と
毛
越
寺
説
」
（
一
）
、
同
三
一
巻
一
号
、
一
九
九
八
年
　
禰
中
尊
寺
供
養
願
文
の
研
究
と
毛
越
寺
説
」
（
二
）
、
同
三
一
巻
二
号
、
一
九
九
八
年
　
剛
中
尊
寺
供
養
願
文
の
研
究
と
毛
越
寺
説
」
（
三
）
、
同
三
二
巻
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
　
冊
寺
塔
已
下
注
文
に
見
え
る
雲
慶
に
つ
い
て
」
、
『
岩
手
史
学
研
究
』
八
六
号
、
二
〇
〇
三
年
、
菅
野
　
成
寛
禰
中
尊
寺
供
養
願
文
の
諸
問
題
－
吾
妻
鏡
と
の
整
合
性
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
、
『
宮
　
城
歴
史
科
学
研
究
』
四
三
・
四
四
合
併
号
、
一
九
九
七
年
　
禰
天
治
元
年
『
中
尊
寺
供
養
願
文
」
の
伽
藍
比
定
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
日
本
史
研
究
」
　
四
四
五
号
、
一
九
九
九
年
　
凹
都
市
平
泉
像
の
再
構
築
」
、
『
歴
史
評
論
』
六
七
八
号
、
二
〇
〇
六
年
　
凹
平
泉
都
市
構
造
の
再
検
討
－
衣
川
遺
跡
群
か
ら
み
え
る
も
の
ー
」
、
入
問
田
編
前
掲
書
、
　
二
〇
〇
七
年
五
味
　
文
彦
『
日
本
の
中
世
を
歩
く
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
九
年
斉
藤
　
利
男
『
平
泉
…
よ
み
が
え
る
中
世
都
市
…
」
岩
波
新
書
、
一
九
九
二
年
　
冊
北
方
世
界
の
な
か
の
平
泉
・
衣
川
」
、
『
歴
史
評
論
」
六
七
八
号
、
二
〇
〇
六
年
　
冊
都
市
衣
川
・
平
泉
と
北
方
世
界
」
、
入
問
田
編
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
年
佐
々
木
邦
世
　
『
平
泉
中
尊
寺
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
長
岡
　
龍
作
　
凹
救
済
と
表
象
1
『
中
尊
寺
供
養
願
文
」
寺
院
に
投
影
さ
れ
た
意
味
に
つ
　
い
て
…
」
『
季
刊
東
北
学
」
一
六
号
、
二
〇
〇
八
年
藤
島
亥
治
郎
『
平
泉
建
築
文
化
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
　
冊
平
泉
中
尊
寺
の
構
想
と
現
実
」
、
『
建
築
史
学
」
三
〇
号
、
一
九
九
八
年
丸
山
　
　
仁
冊
平
泉
藤
原
氏
と
鎮
護
国
家
大
伽
藍
一
区
」
、
『
六
軒
丁
中
世
史
研
究
」
八
号
、
　
二
〇
〇
一
年
、
の
ち
に
丸
山
『
院
政
期
の
王
家
と
御
願
寺
』
高
志
書
院
．
二
〇
〇
六
年
　
に
再
録
柳
原
　
敏
昭
■
寺
塔
已
下
注
文
の
新
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
、
入
問
田
編
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
　
年
